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Modal intelektual merupakan aset yang sangat penting dalam persaingan bisnis. 
Hasil penelitian Bontis (2000) membuktikan bahwa pengaruh modal intelektual 
(IC) terhadap kinerja perusahaan lebih besar pada industri jasa dibandingkan 
industri manufaktur. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat 
perbedaan pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 
jasa dan manufaktur. Dengan menggunakan metode regresi linear berganda, 
penelitian ini akan menguji model VAICTM yang dikembangkan oleh Pulic (2000). 
Sampel penelitian berasal dari 71 perusahaan manufaktur dan 159 perusahaan jasa 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa IC 
berpengaruh positif terhadap return on equity (ROE), namun tidak berpengaruh 
terhadap annual share return (ASR). Hasil pengujian kedua menunjukkan 
pengaruh yang konsisten, yaitu bahwa IC berpengaruh terhadap ROE periode 
berikutnya dan tidak berpengaruh terhadap ASR periode berikutnya. Akan tetapi, 
tidak terdapat perbedaan pengaruh IC terhadap financial return baik pada industri 
jasa maupun manufaktur di Indonesia. 
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Intellectual capital is a very important asset in business competition. Bontis (2000) 
proved that the effect of intellectual capital (IC) on firm performance was larger in 
service industry than manufacture industry. This research will analyze and 
examine the difference effect of IC on financial performance in service and 
manufacturing companies. By using ordinary least square (OLS) regression, this 
research will test the VAICTM model which developed by Pulic (2000). The sample 
of this study was derived from 71 manufacturing companies and 159 service 
companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). The results showed that IC 
has positive impact on current return on equity (ROE), but does not affect the 
current annual share return (ASR). The second test result showed consistent effect, 
that IC has positive impact on future ROE but does not affect on future ASR. But 
the results showed that there was no difference effect of IC between service 
industry and manufacture industry.  
 
Keyword: Intellectual Capital, Financial Performance, Financial Return, Return 
On Equity, Annual Share Return. 
